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BUNU CATATAN PET{ILATAN PTRIIJIKU PNS
Narna : Dr.lr.Aprisal, Mp
NIP : 1963042119900?1001
No Tanggal Uraian NamalNIP dan Paraf
Peiabat Penilai
I 2 3 4
I 2 |anuad s1d 31
Desember 2019
Fenilaian SKPsampai dengan akhir Desember Z0l9
93,54 sedangkan penilaian perilaku kerjanyaadalah
sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 99,00 {Baik}
lntegritas = 95,00 {sangat Baik}
Komitnren = 86,50 (Baik)
Disipliu = 97.00 (Baik)















2 Januari s/d 3t Desember 2019
1, YANG DINILAI
a. NAM.{ Dr.lr,Aprisal, MP
b. NIP 19630421 r990021001
c. Panskat" eolonean ruans Pernbita IVla
d. labatan/Pekeriaan LektorKeuala
e. Unit Orsanisasi 'Fakultas :flertanian Universitas Andalas Padane
2. PEIABAT PENII"AI
a. NAMA Dr.It Agrrstifin
b. NIP 1e6108071986S3tffS6
c. Panskat. e,slongan ruans Pembina ljta,ma Madrra Gol. lVld
d. labatanlPekeriaan Ketua lurusan Tanah
e. UnitOrtanisasi Fakultas Fertanian Universitas Andalas Fadanq
3. ATASAN PEIABATPEHILAI
a. NAMA D r.I r,I rawati. fr!,,Rur.Sc
b, NIP 196411?41q89033S0?
c" Panskat eolonsan ruafte Pernbina / IV a
d. trabatanlPekeriaan \,Vakil Dekan I
e. Unit Orsarlisasi Fakutrtas Pertanian U niversitas Andatras
4. UNSURYANG DINILAI IUMLAH
a. Sasarar Kerja Pegawai (SKPJ 93,5,+ X 60CI/o 56,13
. Perilakub' 
Kerla
1, Orientasi Pelavanan 89,00 f Baik]
2. lntesritas 95,00 fSansat Baikl
3. Kornitmen 86,50 fBa k1
4 Di*iolin 87,00 fBa kl
5. (eriasama 90,00 (Ba k'!
5.0 0,00 0
Iumlah 447,54
Nilai Rata-rata 89,50 fBaikl
Nilai Perilaku ke ia 89.50 X 400/o 35,80
Nilai Prestasi Keria 91,93
fSansat Baik)
5. I{EBERA?AN DARI PEGAI,VAI NEGERI SIPIL
YANC DINILAI {APABILA ADA)
Tanggal
6, ?ANCGAPAN PEIABAT PENITAI ATAS KEBERATAN






10. DITERIMA TANGCAL, 3 |anuari 2020
PEGAWAI NEGERI $IPIL YANG
DINtIILI,
1T.. DIT TANGCAL,6lanuari 2020
Nn$esnr YANG MENTLAT
DIBUAT TAN
